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法政論叢――第74号（2021）
を禁止することはより制限されるべきだと考えられる。
　商業アカウントの相続禁止条項に関しては、定型約款への組入れ（民
法548条の２第２項）の可否を検討する必要がある。同条同項によれば、
①「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって」、
②「その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らし
て第１条第２項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害
すると認められるもの」については、当該条項は合意しなかったものと
みなされる。本稿で検討した消費者契約法10条と同様の枠組みであるが、
消費者契約法10条における不当条項規制が事業者・消費者間の構造的な
情報格差・交渉力格差を基礎に据えたものであるのとは異なり、合意内
容の希薄性、契約締結の態様や、健全（合理的）な取引慣行その他取引
全体に関わる事情を広く考慮に入れて当該条項の不当性の有無が評価さ
れるという相違がある。したがって、相続禁止条項の定型約款への組入
れの可否については今後の検討が必要である。
［付記］本研究はJSPS科研費・基盤研究（C）（ JP 18K01382）の助成を
受けたものである。
